关于生态经济的若干理论问题 by 许经勇










































































































































经 济 研 究 是 不 能离开生态研究的
。
因为人类的经






















为重 要 特 点 的 沿 海
地区经济发展战略
,
























































































































































为 什 么 人 们 在 从 事 经 济 活 动




而忽视生态效 益 的 一















































































































































随着工业化进程的加快和人 口的大 幅 度 增
长
,
给 自然界所带来的负荷 以及它 自身更新恢复能力的不相适应
,
































































































































































































填补了自然科学 (如生态学 ) 和社会
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